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年份 美国跨境出口 美国跨境进口 美国通过附属机构外销
外国通过在美国机构的销售
（十亿美元）
1987 86.0 73.9 72.3 62.6
1988 100.1 81.0 83.8 73.2
1989 117.1 85.3 99.2 94.2
1990 136.2 98.2 121.3 109.2
1991 151.2 99.9 131.6 119.5
1992 162.3 100.4 140.6 128.0
1993 170.6 107.9 142.6 134.7
1994 186.0 119.1 159.1 145.4
1995 202.2 128.2 190.1 149.7
1996 221.1 137.1 223.2 168.4
1997 240.4 152.4 258.3 205.0
1998 245.7 165.3
资料来源：经济分析局，1999。







要性。美国是最大的服务出口国，1998 年服务出口额为 2457 亿美元。美国通过附属机构开
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， 对于 i=h,f . （13）
因而，均衡利润可以通过将方程（10）代入方程（3）计算而求得
. （14）
图 2a 表明了当价格为 pn
*
、外国企业利润为 ，本国产业的利润为 （n乘以单










图 2b 显示了价格为 、外国企业利润为 、卡特尔化的国内产业利润为












我们在图 3 中说明了这一做法的结果。在图中，均衡价格 pn
*和外国企业利润 以














参与者接纳时（下方用 a 表示）的收入。这种解决办法的结果体现在图 4 中，图中国内企
业的数目再次被设定为 2。























































加框附录 3. 公司的联系纽带 —— 进口与出口的关系
进口促进出口 ……




如：瑞士再保险公司和 Enhance 以及 Banco Pactual SA 公司形成了战略联盟。该联盟为巴西和其他拉美
国家的私有化项目以及大型基础设施建设项目提供担保保险和其他复杂的基于信贷的服务产品。在哥伦比






要的外汇收入来源。在 2000 年，就有来自印尼、中国、印度、西亚和非洲等一百多个国家和地区的 26000
多名学生奔赴马来西亚求学。
Marketing Society of Kenya (MSK) 公司已同来自英国的 Creativebrief 公司签订了一份合作协议
来宣传本公司通讯领域中的一项新型在线服务。在协议中，Creativebrief 公司将提供一个面向全球的平
台,以供 MSK 公司的当地机构和创造精英向跨国客户进行在线宣传。该服务自 2002 年 10 月开设至今，已
经成功吸引了将近 200 位跨国客户成为其用户，其中包括 Diaqeo 、联合利华、 辉瑞制药、 英国航空、
福特、西门子和华纳兄弟等公司。
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